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РЕЗЮМЕ. Проблема підвищення тривоги є надзвичайно актуальною, особливо серед людей, що страждають 
на Інтернет-залежність.
Мета – дослідити взаємозв᾽язок депресії, тривоги та стресу, що виникли на фоні пандемії COVID-19, та наяв-
ності Інтернет-адикції.
Матеріал і методи. Проаналізовано особливості вираження депресії, тривоги та стресу під час пандемії у 
447 респондентів (225 чоловіків та 302 жінок). Середній вік досліджуваних становив (20±5,5) років. Протягом ро-
боти ми зібрали інформацію про суб᾽єктивне ставлення респондентів до COVID-19. Для об᾽єктивізації результатів 
було використано тест-опитувальник на наявність Інтернет-адикції Кімберлі Янг (IAT), шкалу депресії, тривоги та 
стресу (DASS-21) та методи математичної статистики.
Результати. Опитаних респондентів було поділено на дві групи, відповідно до наявності чи відсутності у них 
Інтернет-адикції за тестом ІАТ. Кожну з утворених груп було поділено на підгрупи відповідно до зібраної інформа-
ції про особисте ставлення та переживання респондентів стосовно COVID-19.
Установлено, що рівень вираження депресії за шкалою DASS-21 у людей, що страждають на Інтернет-залеж-
ність і мають суб᾽єктивні переживання щодо COVID-19, був переважно легким (38,89 %) або помірним (30,56 %), у 
підгрупи без суб᾽єктивних переживань щодо COVID-19 – легким (42,55 %). Рівень тривоги в підгрупах був помір-
ним (52,78 %) і помірним (46,81 %), рівень стресу був помірним (55,55 %) або тяжким (36,12 %) і легким (44,69 %) 
або помірним (36,17 %) відповідно.
Рівні вираження депресії, тривоги та стресу в людей, що не страждають на Інтернет-адикцію, були суттєво 
нижчими, зокрема, рівень депресії у підгрупі з суб᾽єктивними переживаннями щодо COVID-19 був переважно лег-
ким (49,02 %) або нормальним (24,76 %), у підгрупі без суб᾽єктивних переживань щодо COVID-19 – нормальним 
(58,19 %) або легким (21,31 %). Рівень тривоги був легким (42,24 %) або помірним (27,18 %) і нормальним (42,62 %) 
або легким (30,33 %) відповідно. Рівень стресу був легким (47,09 %) або помірним (29,61 %) і нормальним (40,98 %) 
або легким (33,61 %) відповідно.
Висновки. Інтернет-залежність впливає на розвиток депресії, тривоги та стресу безпосередньо. В осіб, що 
страждають на Інтернет-адикцію і мають вищі суб᾽єктивні переживання стосовно COVID-19, спостерігається біль-
ша вираженість психічних розладів, що потребують психотерапевтичної корекції.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Інтернет-залежність; COVID-19; депресія; тривога; стрес.
Вступ. Всесвітня організація охорони здоров᾽я 
(ВООЗ) визначила спалах вірусу SARS-CoV-2 як сер-
йозну глобальну загрозу [1]. Як відомо, такі стихій-
ні лиха, як спалахи захворювань (прикладом якого 
є COVID-19), що уражають широкі верстви насе-
лення, негативно впливають на психічне здоров᾽я. 
Численні дослідження встановили зв᾽язок між 
пандемією та виникненням симптомів депресії, 
тривоги та стресу, розвитком посттравматичного 
стресового розладу та суїцидальних тенденцій [2–
4]. На додаток до страху та тривоги, які часто ви-
никають як механізми психологічного захисту, не-
гативно впливати на психічне здоров᾽я людей 
може перебування на самоізоляції, дотримання 
вимог локдауну та суб᾽єктивне переживання пан-
демії [5]. 
Нестача соціальних контактів і потреба в спо-
живанні актуальної інформації під час локдауну 
викликала підвищену потребу у використанні 
інформаційно-комп᾽ютерних технологій. Моніто-
ринг використання Інтернету був предметом ба-
гатьох досліджень протягом кількох десятиліть, 
що передували пандемії. Останні рекомендації 
щодо використання Інтернету підкреслюють до-
ведену шкідливість певного контенту та онлайно-
вих дій [6]. Однак щодо використання всесвітньої 
мережі є ще багато суперечностей та сумнівів. 
Тому дослідження використання Інтернету під 
час пандемії має особливу важливість та цінність.
Мета – дослідити взаємозв᾽язок депресії, 
тривоги та стресу, що виникли на фоні пандемії 
COVID-19, та наявності Інтернет-адикції.
Матеріал і методи дослідження. З дотри-
манням принципів біомедичної етики на підставі 
інформованої згоди ми опитали 447 респонден-
тів (225 чоловіків та 302 жінки). Середній вік до-
сліджуваних становив (20±5,5) років, з крайніми 
коливаннями від 14 до 40 років (86,13 % обстежу-
ваних були віком від 14 до 25 років). Дослідження 
тривало з квітня по червень 2020 року та було по-
ширене у форматі онлайн-опитування на базі 
платформи Google Forms. Для збору даних та 
оптимізації отриманих результатів ми використо-
вували:
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1. Загальну анкету, що оцінювала соціально-
демографічні дані (вік, стать, сімейний стан) та ін-
формацію про наявність в анамнезі психічних 
розладів.
2. Інформацію про особисте ставлення рес-
пондентів та сприйняття COVID-19 (переконання, 
рівень довіри до рекомендацій щодо профілакти-
ки, симптомів та часу пошуку медичної допомоги).
3. Тест-опитувальник на наявність Інтернет-
адикції Кімберлі Янг (IAT).
4. Шкала депресії, тривоги та стресу 
(DASS-21).
5. Методи математичної статистики.
Результати й обговорення. Опитаних було 
поділено на дві групи відповідно до наявності у 
них Інтернет-адикції за тестом ІАТ і на чотири під-
групи відповідно до зібраної інформації про осо-
бисте ставлення респондентів до COVID-19 (рис. 1):
1. Група «А» – 119 осіб (26,62 %), в яких було 
виявлено залежність від Інтернету;
 1.1. Група «А» підгрупа «Х» – 72 респонден-
ти (60,5 %) із суб᾽єктивним переживанням, у яких 
спостерігався високий рівень довіри до інформа-
ції щодо пандемії;
 1.2. Група «А» підгрупа «У» – 47 респонден-
тів (39,5 %), які скептично ставилися до захворю-
вання;
2. Група «Б» – 328 осіб (73,38 %) без Інтернет-
адикції. 
 2.1. Група «Б» підгрупа «Х» – 206 респон-
дентів (62,8 %) із суб᾽єктивними переживаннями, 
у яких спостерігався високий рівень довіри до ін-
формації щодо пандемії;
 2.2. Група «Б» підгрупа «У» – 122 респон-
денти (37,2 %), які скептично ставилися до захво-
рювання.
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Без суб’єктивного 
переживання COVID-19 47 122
З суб’єктивним 
переживанням COVID-19 72 206
Карантин – це стресовий досвід. По-перше, він 
зменшує свободу пересування та соціальних кон-
тактів, по-друге, провокує або посилює почуття не-
впевненості та невизначеності. Люди з порушен-
нями психічного здоров᾽я можуть бути особливо 
вразливими до цих заходів [7, 8]. Вони можуть 
звертатися до віртуального світу, намагаючись імі-
тувати вже існуючі тенденції реального життя, або 
намагатися таким чином шукати емоційного та 
чуттєвого стимулювання. Дослідження показують, 
що люди з проблемами психічного здоров᾽я, як 
правило, користуються Інтернетом, щоб шукати ін-
формацію та підтримувати соціальні контакти [9].
Що стосується взаємозв᾽язку депресії, триво-
ги та стресу, в людей що страждають від Інтернет-
залежності (Група «А»), відповідно до їхніх погля-
дів на пандемію COVID-19, під час нашого дослі-
дження було встановлено таку закономірність: 
рівень вираження депресії за шкалою DASS-21 у 
під групі «Х» був переважно легким (38,89 %) або 
помірним (30,56 %), у підгрупі «У» – легким 
(42,55 %). Рівень тривоги в підгрупі «Х» був помір-
ним (52,78 %), у підгрупі «У» – також помірним 
(46,81 %). Рівень стресу у підгрупі «Х» був помір-
ним (55,55 %) або тяжким (36,12 %), у підгрупі «У» – 
легким (44,69 %) або помірним (36,17 %).
Детальне вивчення проявів депресії, тривоги 
та стресу в респондентів досліджуваних груп до-
зволило виявити ряд важливих закономірностей 
(табл. 1).
Як видно з даних, наведених у таблиці 1, рів-
ні депресії, тривоги та стресу в людей, що не 
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страждають від Інтернет-адикції (Група «Б»), суттє-
во нижчі, зокрема, рівень вираження депресії у 
підгрупі «Х» був переважно легким (49,02 %) або 
нормальним (24,76 %), у підгрупі «У» – нормальним 
(58,19 %) або легким (21,31 %). Рівень тривоги в 
підгрупі «Х» був легким (42,24 %) або помірним 
(27,18 %), у підгрупі «У» – нормальним (42,62 %) або 
легким (30,33 %). Рівень стресу в підгрупі «Х» був 
легким (47,09 %) або помірним (29,61 %), у підгрупі 
«У» – нормальним (40,98 %) або легким (33,61 %).
Отже, у нашому дослідженні були виявлені 
важливі закономірності виникнення симптомів 
депресії, тривоги та стресу на фоні пандемії 
COVID-19 та їх взаємозв᾽язок з Інтернет-адикцією.
Після проведення анкетування та інтерпрета-
ції отриманих результатів нами була проведена 
бесіда з 45 респондентами, що страждали від Ін-
тернет-адикції, у яких рівні депресії, тривоги та 
стресу були помітно підвищеними. Цим учасникам 
було запропоновано відвідати курс із восьми сеан-
сів когнітивно-поведінкової терапії для боротьби з 
вищевказаними симптомами [10]. 32 респонденти 
погодилися пройти психотерапевтичну корекцію; 
13 респондентів очікують попередніх результатів 
ефективності терапії для того, аби підтвердити 
свою участь.
Дані нашого дослідження загалом узгоджу-
ються з даними ряду інших дослідників щодо 
цифрових залежностей та виникнення психічних 
порушень на фоні пандемії. 
Одержані дані можуть бути використані для 
прогнозування негативного впливу Інтернет-адик-
ції на психічне самопочуття у кризових моментах 
та розробки лікувально-профілактичних і реабілі-
таційних заходів.
Висновки. 1. Інтернет-залежність впливає на 
розвиток та вираження симптомів депресії, три-
воги та стресу безпосередньо. 
2. В осіб, що страждають на Інтернет-адикцію 
і мають вищі суб᾽єктивні переживання стосовно 
COVID-19, спостерігається більше вираження пси-
хічних розладів, що потребують психотерапев-
тичної корекції.
Перспективи подальших наукових дослі-
джень. Отримані нами висновки можуть служи-
ти зразком профілактики з погляду адаптації 
конкретних втручань, пов᾽язаних з Інтернетом, 
для цільових груп населення, для просування 
позитивного та запобігання негативному впли-
























абс. % абс. % абс. % абс. %
Рівень депресії
Нормальний 12 16,67 8 17,02 51 24,76 71 58,19
Легкий 28 38,89 20 42,55 101 49,02 26 21,31
Помірний 22 30,56 13 27,66 29 14,08 13 10,66
Тяжкий 10 13,88 6 12,77 25 12,14 12 9,84
Рівень тривоги
Нормальний 10 13,89 7 14,89 28 13,59 52 42,62
Легкий 9 12,50 7 14,89 87 42,24 37 30,33
Помірний 38 52,78 22 46,81 56 27,18 18 14,75
Тяжкий 15 20,83 11 23,41 35 16,99 15 12,30
Рівень стресу
Нормальний 2 2,78 3 6,38 15 7,28 50 40,98
Легкий 4 5,55 21 44,69 97 47,09 41 33,61
Помірний 40 55,55 17 36,17 61 29,61 17 13,93
Тяжкий 26 36,12 6 12,76 33 16,02 14 11,48
Таблиця 1. Рівень вираження депресії, тривоги та стресу в респондентів досліджуваних груп за DASS-21
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РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИИ, ТРЕВОГИ И СТРЕССА У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ  
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ, ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
©Е. П. Венгер, Т. И. Иваницкая
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины
РЕЗЮМЕ. Проблема повышения тревоги является чрезвычайно актуальной, особенно среди людей, страда-
ющих Интернет-зависимостью.
Цель – исследовать взаимосвязь депрессии, тревоги и стресса, возникших на фоне пандемии COVID-19, и 
наличия Интернет-аддикции.
Материал и методы. Проанализированы особенности выражения депрессии, тревоги и стресса во время 
пандемии у 447 респондентов (225 мужчин и 302 женщин). Средний возраст исследуемых составил (20±5,5) лет. В 
течение работы нами была собрана информация о субъективном отношении респондентов к COVID-19. Для 
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Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення
объективизации результатов были использованы тест-опросник на наличие Интернет-аддикции Кимберли Янг 
(IAT), шкала депрессии, тревоги и стресса (DASS-21) и методы математической статистики.
Результаты и их обсуждение. Опрошенные респонденты были поделены на две группы, в соответствии с 
наличием или отсутствием у них Интернет-аддикции по тесту ИАТ. Каждую из образованных групп поделили на 
подгруппы согласно собранной информации о личном отношении и переживании респондентов относительно 
COVID-19.
Установлено, что уровень выраженности депрессии по шкале DASS-21 у людей, страдающих Интернет-зави-
симостью и имеющих субъективные переживания по поводу COVID-19, был преимущественно легким (38,89 %) 
или умеренным (30,56 %), в подгруппе без субъективных переживаний по поводу COVID-19 – легким (42,55 %). 
Уровень тревоги в подгруппах был умеренным (52,78 %) и умеренным (46,81 %), уровень стресса был умеренным 
(55,55 %) или тяжелым (36,12 %) и легким (44,69 %) или умеренным (36,17 %) соответственно.
Уровень выраженности депрессии, тревоги и стресса у людей, не страдающих Интернет-аддикцией, был су-
щественно ниже, в частности, уровень депрессии в подгруппе с субъективными переживаниями по поводу 
COVID-19 был преимущественно легким (49,02 %) или нормальным (24,76 %), в подгруппе без субъективных пе-
реживаний COVID-19 – нормальным (58,19 %) или легким (21,31 %). Уровень тревоги был легким (42,24 %) или 
умеренным (27,18 %) и нормальным (42,62 %) или легким (30,33 %) соответственно. Уровень стресса был легким 
(47,09 %) или умеренным (29,61 %) и нормальным (40,98 %) или легким (33,61 %) соответственно.
Выводы. Интернет-зависимость влияет на развитие депрессии, тревоги и стресса напрямую. У лиц, страда-
ющих Интернет-аддикцией и имеющих более высокие субъективные переживания относительно COVID-19, 
наблюдается большая выраженность психических расстройств, требующих психотерапевтической коррекции. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернет-зависимость; COVID-19; депрессия; тревога; стресс.
DEVELOPMENT OF DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN PEOPLE SUFFERING INTERNET 
ADDICTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
©O. P.  Venger, T. I. Ivanitska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
SUMMARY. The problem of raising anxiety is extremely relevant, especially among people suffering from Internet 
addiction.
The aim – to investigate the relationship between depression, anxiety and stress caused by the COVID-19 pan-
demic and the presence of Internet addiction.
Material and Methods. Features of depression, anxiety and stress during a pandemic in 447 respondents (225 men 
and 302 women) were analyzed. The mean age of the subjects was (20±5.5) years. To objectify the results, we used: in-
formation on respondents᾽ attitudes and perceptions of COVID-19, the Kimberly Young Internet Addiction Test Ques-
tionnaire (IAT), the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), and mathematical statistics methods.
Results and Discussion. The surveyed respondents were divided into two groups, according to the presence or 
absence of Internet addiction according to the IAT test. Each of the formed groups was divided into subgroups, according 
to the collected information about the personal attitudes and feelings of the respondents regarding COVID-19.
It was found that the level of depression on the DASS-21 scale in people suffering from Internet addiction and hav-
ing subjective feelings about COVID-19 was mostly mild (38.89 %) or moderate (30.56 %), in subgroups without subjec-
tive experiences COVID-19 – easy (42.55 %). The level of anxiety in the subgroups was moderate (52.78 %) and moderate 
(46.81 %), the level of stress was moderate (55.55 %) or severe (36.12 %) and mild (44.69 %) or moderate (36.17 %) re-
spectively.
The levels of depression, anxiety and stress in people who do not suffer from Internet addiction were significantly 
lower, in particular the level of depression in the subgroups with subjective experiences COVID-19 was mostly mild 
(49.02 %) or normal (24.76 %), in the subgroup without subjective experiences COVID-19 – normal (58.19 %) or mild 
(21.31 %). The level of anxiety was mild (42.24 %) or moderate (27.18 %) and normal (42.62 %) or mild (30.33 %), respec-
tively. The level of stress was mild (47.09 %) or moderate (29.61 %) and normal (40.98 %) or mild (33.61 %), respectively.
Conclusions. Internet addiction affects the development of depression, anxiety and stress directly. People who 
suffer from Internet addiction and express higher subjective feelings about COVID-19 are more likely to have mental 
illnesses that require psychotherapeutic correction.
KEY WORDS: internet addiction; COVID-19; depression; anxiety; stress.
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